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Проведено дослідження нафтової емульсії Старосамбірського родовища. Виконані лабораторні 
дослідження  хвильової обробки нафтоводяної емульсії  з метою  вилучення легких фракцій нафти 
(ЛФН) та зменшення втрат нафти. Запропоновано застосування методу хвильової обробки нафт для 
ії ефективної сепарації та деемульсації. 
Ключові слова: легка фракція нафти,  втрати нафти, хвильове поле, нафтова емульсія, сепарація 
дегазація.  
Проведено исследование нефтяной эмульсии Старосамбирского месторождения. Выполненные 
лабораторные исследования  волновой обработки нефтяной эмульсии  с целью извлечения легких 
фракций нефти (ЛФН) и уменьшения потерь нефти. Предложено применение метода волновой 
обработки нефти для ее эффективной сепарации и дээмульсации. 
Ключевые слова: легкая фракция нефти, потери нефти, нефтяная эмульсия, сепарация, дегазация, 
волновое поле.  
The oil emulsion of Starosambir field was investigated. The laboratory researches  of wave treatment of 
oil emulsion were executed with the purpose of extraction of oil light fractions  (OLF) and diminishing of 
losses of oil. The application of method of oil wave treatment is offered for its effective separation and 
deemulsion.  
Keywords: Light fraction of oil, oil losses, oil emulsion,  separation, degassing, wave field.  
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Запропоновано метод експрес-контролю ступеня змочування розчинами поверхнево-
активних речовин (ПАР) та пластовими флюїдами гірських порід  при інтенсифікації 
нафтогазовилучення шляхом контролю і регулювання міжфазних параметрів на межі 
розділу пластовий флюїд-гірська порода-водний розчин ПАР у процесі оброблення 
привибійних зон пластових експлуатаційних свердловин. 
В основу запропонованого методу покладено залежність зміни імпедансу ємнісної комірки, в 
якій знаходяться досліджувані рідини і зразок породи, від їх змочуючих властивостей, які, в свою 
чергу, визначають швидкість розтікання розчину досліджуваною поверхнею. Основним 
інформативним параметром запропонованого методу виступає швидкість зміни імпедансу, яка 
визначається кутом нахилу графічних залежностей зміни імпедансу в часі при розтікання розчину 
ПАР поверхнею твердого тіла. Для реалізації розробленого імпедансного методу контролю 
виготовлено пристрій та розроблено методику градації ступеня змочуваності для комплексного 
